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 إلنسانيةاتختلف الشائعات عن األساليب األخرى في استهدافها للمجتمع خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها : ملخص
جعلنا نقترب من هذه الظاهرة االجتماعية للتعرف على أهم مسبباتها و، دوافع  مما اليوم جراء انتشار وتفش ي وباء كورونا،
ذة وأهم اآلليات املتخ تفشيها واستفحالها عبر مواقع التواصل االجتماعي وموقف الدولة الجزائرية من هذه املمارسات،
 األخبار ن أى أهم النتائج واملتمثلة في من قبل السلطات الجزائرية إزاء هذا النوع من األفعال املغرضة. حيث تم التوصل إل
 وقطاعاتها الدولة برموز  ومساسها الكاذبة خطيرة ويمكن أن تمس بالنظام العام وبأمن واستقرار املجتمع ناهيك عن تطاولها
وتداعيات هذه األخيرة على كل من الفرد  أثار إلى باإلضافة بحقوق وحريات األفراد، يمكن أن تمس أيضا الحساسة كما
 أهم العقوبات الجديدة املسلطة على املتورطين فيها وتفعيل لكبحها الدولة الجزائرية وأهم اآلليات التي سخرتها واملجتمع،
 من خالل موقف املشرع الجزائري وما تم استحداثه من مواد وأحكام في قانون العقوبات الجزائري.
 .ياستراتيجيات املكافحة والتصد الحرب النفسية، االجتماعي،مواقع التواصل ، الشائعة االلكترونيةكلمات مفتاحية: 
Abstract : The rumors differ from other methods intargeting the 
community ,especialy in light of the conditions that humaniyu lives today  due to 
the spread and spread of the corona epidemic, which made us approach this social 
phenomenon to identify its most  important causes and motives for its spread  and 
aggravation through social networking sites and the position  of the Algerian state 
regarding these practices, and the most important mechanisms taken by the  
Algerian authorities regarding this type of malicious acts .where the most important 
results of the news were reached,whichare that false news is dangerous and can 
affect public order and the security and stability of society ,not to mention its 
prolonged and prejudice to the symbols of the state and its sensitive sectors .the 
Algerian state mcked it for curbing it and activating the most important new 
sanctions the authority over those involved in it, through the position of the 
Algerian legislator and the articles and provisions that have been developed in the 
Algerian penal code.   
Keywords: common electronic. Social media; psychological warfare; control and 
response strategies. 
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إلى سرعة تدفق املعلومات وانتشارها بين  واالتصاالت املعلوماتأدى انتشار تكنولوجيا 
سهل عمليات تداولها عبر شبكة األنترنت دون  وتعددها، ممالتوفر املنافذ  املجتمع، نظراأفراد 
يعد اإلعالم التفاعلي بمختلف شبكاته ووسائطه أحد أهم الوسائل إذ  أدنى شروط أو قيود.
املستخدمة بين أفراد املجتمع للتواصل بينهم وتداول مختلف االهتمامات والقضايا التي تتعلق 
ففي الشأن الصحي وفي ظل الظروف  لصحية،االقتصادية وحتى ا السياسية، بحياتهم االجتماعية،
وتهديدات صحية تواجه البشرية أجمع ،فان الجزائر وعلى  من مخاطر التي يشهدها العالم اليوم،
"،مما أثر على  19"كوروناكوفيدغرار دول العالم تمر هي األخرى بأزمة حادة ،جراء تفش ي وباء 
ات الحجر الصحي واالنقطاع عن العالم خصوصا في ظل آلي املجتمع الجزائري وزاد من تخوفه،
الخارجي نوعا ما مما يحتم االنغماس في العالم االفتراض ي االلكتروني أين يتم تداول املعلومات 
علقة املت اإلجراءاتبعض  وكذا وتناقلها بين جمهور املستخدمين حول عدد املصابين والوفيات
،مما أزم الوضع وعقده خصوصا في -وهليدلو كل بدل-، وطرح عديد الرؤى والتوجهات بالحجر 
ظل غياب إعالم واضح وصريح في عز األزمة التي يعيشها العالم أجمع، لتصبح بذلك مواقع 
التواصل االجتماعي وشبكاته ،بمثابة املناخ الخصب النتشار وتناقل الشائعات املتعددة حول هذا 
خلق موجة من التخوفات متسببا بذلك في  ليعبر كل حسب منطلقه ودرجة وعيه، الوباء،
يقال عنها أنها حرب  والشكوك التي تمارس على الرأي العام نوعا أخر من الحروب التي أقل ما
اضيع الحصرية التي بنا إلى طرح مثل هذه املو  دعي ولعل هذا ما نفسية تجتاح العالم أجمع.
ة تفش ي الشائع وذلك من خالل هذه الورقة البحثية التي تنظر في إشكالية ،نعيشها اللحظة
تقديم  في محاولة منا إلى ،أبعادها النفسية على الرأي العامااللكترونية في الفضاء امليدياتيكي و 
رونية عبر الفضاء امليدياتيكي وأهم تداعياتها على الفرد تقراءة في دوافع وأسباب الشائعات االلك
ة هذه ها الحكومة الجزائرية ملكافحواملجتمع والتركيز على أهم االستراتيجيات واألليات التي اتخذت
 واملتورطين.األفعال الغير قانونية ومحاسبة الفاعلين 
 األتي: اإلشكالصوغ  إلىوعليه يدعونا هذا الطرح 
 على الجمهور  في الجزائر وأثارها النفسية الشائعات االلكترونية حول "وباء كورونا "




التأثير في من "19كورونا كوفيد "حول وباءلشائعات االلكترونية ا تمكنتأي مدى  إلى
 ها؟لالجزائرية للتصدي  الحكومةوماهي االستراتيجيات التي اتخذتها  الجزائري  العام يالرأ
 أهم أبعادها؟ وفيما تتمثل األسباب الكامنة وراء تفشيها، ما -
 ماهي أهم تداعياتها وتأثيراتها على الجمهور؟ -
 الجزائرية لكبح هذه املمارسات؟ حكومةاالستراتيجيات املتخذة من قبل ال أهم فيما تتمثل -
 تنطلق هذه الدراسة من جملة من االفتراضات مفادها: :فرضيات الدراسة. 2
 الشائعات.تعتبر مواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة لتداول وتناقل  -
 هاوتفشي اإلشاعةيسرع من وتيرة انتشار  األزمات إعالموتحديدا ضعف وغياب  غياب املعلومة، -
 بين الجمهور.
في غريزة حب الحياة والخوف من املوت يجعل الفرد يصدق كل معلومة  العامل النفس ي ممثال  -
 .إليهتنقل 
لق نوعا تخ أنها ناشريها، كماتؤثر الشائعات في الرأي العام وتوجهه نحو هدفها املنشود لصالح  -
 من الحروب النفسية التي تضغط على الرأي العام.
 تحقيق جملة من األهداف أهمها: إلىيهدف هذا البحث  :أهداف البحث. 3
يف من خالل التعر  يعاقب عليها القانون، معلوماتيةالتعرف على الشائعة االلكترونية كجريمة  -
 وبأهم العوامل واألسباب املؤدية لحدوثها. بها،
 وكذا أبعادها النفسية واالجتماعية. التعرف على أهم أثارها على الرأي العام، -
عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  19كوفيد حول وباء كورونا رصد تفش ي الشائعات -
 الجزائري محل الدراسة. والحرب النفسية على الجمهور 
 ومجابهتها. التعرف على أهم طرق وأساليب التصدي لهذه الجريمة -
 االستراتيجيات واإلجراءات وأهم جاه هذا النوع من املمارسات،معرفة موقف املشرع الجزائري ت -
 املتخذة لكبحها ومعاقبة املتورطين فيها.
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وصف  ىإلالذي يهدف  الوصفي التحليلينج  املتعتمد هذه الدراسة على  :منهج البحث وأدواته. 4 
 ذإ ومراقبة تطوراتها، الرقمية من خالل رصد بوادرها ومتغيراتها في البيئة محل البحثالظاهرة 
 العلمية لجمع املالحظةسنعتمد على أداة  وبهذاالدراسة، موضوع  تشكل اإلشاعة االلكترونية
ومتابعة كل جديد ينشر عبر وسائط ، مختلف املعطيات حول هذه الظاهرة املعلوماتية االجتماعية
دقيق ومضبوط وفق أهداف ومتطلبات هذا  اإلعالم بشكلاإلعالم الجديد ومختلف وسائل 
 .البحث
 للشائعات االلكترونية: املفاهيمي الطار . 5
 :اتعريفه. 1.5
ربها ق يؤكد تبحث كل األطراف والجهات على ما إذ خالل األزمات يكثر التوتر وتتعقد األمور،
خبار الشائعات أو األ "يتم بتسميته ب تنتشر املعلومات املغلوطة وتتزايد فيماإذ  ويروي ريقها،
 صوصاخ بين الجماهير ريا يلتتوالد بشكل خطير وتخلق نوعا من الهست مجهولة، من جهات "املضللة
حيث تلعب وسائل التواصل االجتماعي وشبكاته الدور  تعلق األمر بقضايا تهم الرأي العام، ماإذا 
التلفيقات لتوليد األكاذيب و  خصبا فضاءالكبير في انتشار هذه املمارسات املغلوطة ،لتصبح بذلك 
أن غياب  كما الشعب،خصوصا في ظل أزمة معينة تمس بكافة  بين عموم الناس ونخبتهم،
ضاء عبر الف املعلومة الواضحة والصريحة يمثل الدافع األساس ي لتوليد هذه األخيرة وتفشيها
االلكتروني بخصائصه الالمتناهية من سرعة وتفاعلية وخصائص أخرى رقمية تسمح بمشاركة 
ات من سم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم فما أتاحته ونشر األقاويل بسرعة فائقة،
ى ونشرها دون أدن األخبار بشكل غير معقول من سهولة التحكم في مكنه و وخصائص للمستخدم 
شبكة من شبكات  حسابا علىكل فرد يمتلك جعل من  لعل هذا األمر ما ،ضوابط  شروط أو 
يتبادل مختلف املعلومات دون تحري صدقها  نيشاء ويرغب ،وأ  التواصل االجتماعي أن ينشر ما
مكننا وعليه ي فئة معينة من األفراد ذوي املقاصد املغرضة،ب يتعلق األمر  عندما ها خصوصاأو خطئ
بشكل مشوه ومبالغ  أساس لها من الصحة، "ترويج ملعلومة ال  عموما على أنها: اإلشاعةتعريف 
لعالمي اأو معلومة بأسلوب مغاير قصد التأثير النفس ي على الرأي العام املحلي أو  خبر  إلطالقفيه 
 على الجمهور  في الجزائر وأثارها النفسية الشائعات االلكترونية حول "وباء كورونا "




 عةالشائيتفق علماء النفس على أن  اذ ،اقتصادية وغيرها اجتماعية، لتحقيق أهداف سياسية،
 .(2،ص2014حزام الكرناف، رائدبن)أساليب الحرب النفسية ومن أقوى وسائلها." تعد أحد
هو ف الخبر الذي ينتشر من دون تثبت منه،" على أنها: معجم الوسيطفي  الشائعة كما تعرف
عجم اللغة موغير املوثوق فيه والذي ينتشر بين الناس) املكذوب غير املؤكدالخبر 
هي "كل شكل من أشكال النشر والتداول  فالشائعات االلكترونية،ومنه (2008العربيةاملعاصرة،
 تحوي املعلومات واألخبار واملنشورات والتي ،الجديد وتطبيقاته اإلعالمااللكتروني عبر وسائط 
والتي بدورها تنتشر وتتداول بين جمهور املستخدمين من جهات  غير موثوق فيها،الغير مؤكدة وال
نشر البلبلة وضرب استقرار األفراد والجماعات  إلىحيث تهدف  غير ذلك، أو وصفحات معروفة
على  يمكن تعريفها (،كما71كامل محمد عويضة،ص) دون ذلك." أو بقصد سواء دوليا، أو  محليا
ألخر وتعتمد على املبالغة في  تتناقل من فرد للتصديق، موضوعية مقدمة أو عبارة نوعية " أنها:
أساس لها من الصحة  خلق أخبار ال  في نطاق واسع ،أو  معينة والترويج لها ،ونشرها نشر أخبار 
 ةفاإلشاع عسكرية، اقتصادية أو  األهداف سياسية، للتأثير على الرأي العام ،تحقيق والوجود
  تصديقها." إمكانيةتعتمد على جزء من الحقيقة من أجل 
 :ودوافع انتشارها سماتها .2.5
األزمات  فالشائعة االلكترونية تحضر بحضور  ،انتشارها سمات ومحدداتعن  أما
جعل الشعب الجزائري كغيره من شعوب  "وباء كورونا"كمثال تفش ي  واالهتمامات املشتركة،
دي، التصاعخاصية االنتشار  باإلضافة إلى حول هذا املوضوع، اإلشاعاتلتقبل كل  العالم جاهزا
هي و  الخاصية األخرى أما عن  تتشكل وتتبلور وتأخذ منحى تصاعدي، ولكنها تنتشر فجأة ال فهي
 سماتها كذلكأن من أهم  كما االتضاح. وعدم التعقيد ،طابع تتخذ ما غالبا فالشائعات الغموض،
 يلي: ما
 اته.شبكاته وقنو  بمختلف الجديد، اإلعالمتطور وسائط  خصوصا معوالتداول  االنتشار سهولة  -
ة مستغل اإلعالممن قبل وسائل  أخبار ومعلوماتتكون فيه  تزدهر وتتطور في الوقت الذي ال  -
  الشائعة.تغيب املعلومة تحضر  ما، فعندماقضية  بذلك الغموض حول موضوع أو 
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 (20ص، 2004علي الدرورة،)
فه عن الجزء الذي يعر  كونها تعبر قابلة للتصديق  يجعلها ما عن جزء بسيط من الحقيقة، تعبر  -
 الجمهور.
 كانت بعيدة عن النقد والتجريح. ماإذا  تكون قابلة للتصديق وغير مشكوك فيها خصوصا -
 .واإلضافةللتحريف  كونها تتعرض التضخم، إلىتتعرض الشائعة في سريانها  -
 الدعاية...الخ. العديد من القوالب واألشكال كالنكتة، اإلشاعةتتخذ  -
 (225ص، 2001أميرة ابراهيم أحمد،)
 كاألتي: ذكرها فيمكن انتشارهادوافع ومسببات عن  أما
ة والكراهي وخلق الحقد والجماهير  وبين األفراد الخوف والقلق والرعب وسط املجتمعات، إثارة -
 والطائفية ألغراض انتقامية.
 من خالل تضليل الرأي العام وتحطيم الروح املعنوية. زعزعة األمن واالستقرار، -
من الخصوم بغرض التحقق من  حتى نيلها أو  بعض منها، الحقائق أو  إلخفاء واملراوغةالتمويه  -
 مصدر املعلومة.
الرغبة في في حاالت  ما، قضية موضوع أو  إزاءفعل الرأي العام  ردود جس نبض الشارع ومعرفة -
 . معينةحتى اتخاذ قرارات  أو  سياسات أو حقائق ما تمرير 
 (.226صن، م  ابراهيم أحمد، أميرة)
 واملواضيع التي تهم الرأي العام، املعلومات حول القضايا منها غيابتكون هناك دوافع أخرى  قد -
 يساهم بشكل كبير في تعدد الرؤى وانتشار األقاويل الكاذبة واملضللة. مما
ة بعض زياد في أو  اإلنقاصتداول األخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي يساهم بدرجة كبيرة في  -
انتشار الشائعات  إلىمما يؤدي  الغموض وعدم وصول املعنى كامال  إلىالتفاصيل التي تؤدي 
 االلكترونية.
 مجابهتها: وآليات املترتبة على الشائعات االلكترونية اآلثار . 6
 النفسية: وأبعادها أثارها. 1.6
 على الجمهور  في الجزائر وأثارها النفسية الشائعات االلكترونية حول "وباء كورونا "




 لتصبح كالنار التي تأتي على العشب كالهشيم، انتشرت الشائعات اليوم بسرعة فائقة،
 متسببة بذلك في العديد من املشاكل واألزمات التي تضرب الدول واملجتمعات بيد من حديد،
 .واملجتمع مخلفة بذلك العديد من املشاكل والتأثيرات السلبية على كل من الفرد
نها ملتتخذ  لالتصال سرعت من منافذ تشكيل وبلورة هذه األخيرة، نيات الحديثةفالتق
ا وحتى ديني ثقافيا، ،اجتماعيا سياسيا، ،مطرد نحو مؤثرة بذلك على  وبيئة سانحة أمنا، مالذا
 العديد مننحو  وسلوكا تهمؤثرة في اتجاهاته  عملت على زعزعة قناعات الرأي العام،إذ  وقيميا،
مام لتحظى باهت املصدر يحيطه الغموض، اجتماعيا مجهول  الشائعة ضغطاتشكل  إذ املعتقدات،
ريض بهدف التحوإنما األفراد ليس بغرض املعلومة  وتداولها بينمن قطاعات عديدة ليتم تناقلها 
فمن ، (25،ص2013محمدالناشري، .)طاللبهدف التهيئة لغايات معينة وتشويه األفكار،واإلثارة 
ص مدرب متخص–النفسية للشائعات االلكترونية وضح املستشار طالل السويدي  اآلثار مل مج
بأن:" الشائعات من أخطر وأفتك أساليب الحرب النفسية – اإلنسانيوالسلوك  اإلدارةفي مجاالت 
علها يج ألنها تندس بطريقة أشبه بالسحر وسط الجماهير ،وألنه من الصعب معرفة مصدرها ،ما
ة في عصرنا الحالي خاص أهداف الشائعاتوقد لخص املستشار  نفسية على الجماهير"، تشن حربا
 يلي: ما إلى الحرب النفسيةفي 
 النفس ي. اإلرهاب إلىوتفتيت قواه العامة للوصول به الجمهور ات يعنو مالتأثير على  -
 (25صيونس، بن  أبوبكر  عمر محمد)ما. حقيقة  إلخفاءتعتيم كستار التمويه و لل استخدامها -
ح في تصريتغيير سلوك وقيم مجتمع ما.  خيالية، أو منتج معين بأسعار  بيع فكرة، أو تمرير  -
 واالجتماعية املترتبة عن هذا النوع النفسية "األثار  أن: إلى دليلة زناد االذاعة الجزائرية، ياللملتميد
الجهات الوصية املخولة  من األخبار الكاذبة غير املؤسسة على تصريحات أهل االختصاص وكذا
تبعات خطيرة ستتواصل بعد انحصار  ستكون لها التصريحات واالحصائيات الرسمية بإعطاء
 أكدت املحامية املعتمدة بمجلس قضاء والية سطيف ومن جانبها الفيروس والقضاء عليه"،
صل التواشبكة الفيس بوك وغيره من وسائل  يقوم به بعض األشخاص عبر  أن ما نسرين ساعي
رة تتعلق بصحة وسالمة الشعب الجزائري في هذه الف والتهويل فيما االجتماعي بنشر البلبلة،
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يكيف ويصنف في خانة البالغ الكاذب الذي يعاقب عليه املشرع  الجزائر، الحساسة التي تمر بها
 .من قانون العقوبات300تنص عليه املادة وهو ما الجزائري،
 (2020الذاعة الجزائرية،ا املتيميدي )ايمان لعجل،
الجزائرية ملحاربة الجريمة االلكترونية ومعاقبة ناشري  حكومةتدابير املتخذة من قبل الال .2.6
 :الشائعات االلكترونية
 في الجزائر:وتداعياته  وأمثلة ألبرز الشائعات حول الوباءنماذج . 1.2.6
االلكترونية على مواقع التواصل االجتماعي في الجزائر ليس بالجديد  اإلشاعاتالتعاطي مع 
هور ظأن استفحال هذه الجريمة االلكترونية برز أكثر منذ  إال  أو األمر املستحدث على الجزائريين،
البالد جراء  ،وألن هذه الفترة هي مرحلة عصيبة تمر بها19كوفيد داخل الوطن بفيروس إصابة أول 
نا يمكن وال  فالكل يبحث عن املعلومة وعن املستجدات من أي مصدر كان، كورنا،انتشار جائحة 
 اعاتاإلشوالغريب في األمر أن هذه  على األقل مرة واحدة، اإلشاعاتأن ننكر بأننا وقعنا في فخ هذه 
املساس  ىإلطاله استغلت الوضع املتأزم لت وإنما اإلنسانلم تخص وباء كورنا فقط كتهديد لحياة 
لتتعدد بذلك األمثلة التي نورد بعضا منها في طرحنا هذا ،الدولة وبعض رموزها وقطاعاتها  بأمن
عن دور السلطات الوصية وكذا الجهات املعنية  نتساءل ومنه ،الحصر على سبيل الذكر ال 
تصدي ملثل هذه املمارسات الالأخالقية وموقف املشرع الجزائري من كل في ال بمكافحة الجريمة
ي ،ف بكيس االجتماع نور الدين أستاذ علمفي هذا السياق يذكر .هذه األفعال الغير مقبولة 
ليست ظاهرة جديدة على  اإلشاعة:" صفحته على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك بأن
قد أرجع عوامل ازدهار  "كما من حياة املواطنين. زالت جزءاكانت وال إنها املجتمع الجزائري ،بل 
البالد ه تعيش الذي املتأزمة، كالوضعترتبط بالسياقات  ما كثيرا كونها إلىفي الظرف الحالي  اإلشاعة
ألن  لفرد،ا لألسئلة التي يطرحها اإلشباعمن  تشكل جزءا كونها بانتشار فيروس كورونا، واملتعلق
يضيف و  على الفراغات املعلوماتية املوجودة لدى املواطنين، اإلجابةتمتلك القدرة على  السلطة ال 
ومات شح املعل املسؤولية، بسببمن  كبيرا "تتحمل السلطة جزءا في ذات السياق قائال: بكيس
ر في املصادر غي املعلومة، حتىالتواصل مع املواطنين الذين يلجؤون للبحث عن  آلياتوغياب 
 املوثوقة."
 على الجمهور  في الجزائر وأثارها النفسية الشائعات االلكترونية حول "وباء كورونا "




ي بيان الواردة ف باإلشاعةتعلق  املتداولة عبر املنصة الزرقاء فهي ماالشائعات ألبرز  وكعينة
احترازي ملنع انتشار  كإجراءغلق محطات الوقود  علن قرار يباسم وزارة التجارة والتي  مزور صدر 
وكرد فعل من الشعب الجزائري فقد اصطف العديد من السائقين أمام محطات  فيروس كورونا،
 ها،وصحت اإلشاعةالوقود في طوابير طويلة لتعبئة خزانات سيارتهم دون التأكد من مصدر هذه 
ق في البيان املغلوط ،فان البعض صد ملا جاءتفنيد الجهات املعنية  اإلعالمنقل وسائل  وحتى بعد
وقعت في  الوحيدة التيهذه الحادثة  التعد (.كما498صه،1424حامد زهران،الخبر وبشدة.) 
رسمية باالمتحانات ال فيما يتعلقلوزارة التربية  داول البعض أيضا بيانا منسوبات املرحلة ،فقد
 قرار  ي أ لم تتخذ أن تصدر بيانا توضح فيه أنها إلىوزارة التربية والتعليم  مما اضطر الوطنية ،
 الدراسية ككل ألن األمر مقرون بتطورات الوباء.بشأن السنة 
حيث تم تداول  بل طالت رئاسة الجمهورية هي األخرى، عند هذا الحد، اإلشاعاتلم تقف 
التي سلمت  أنها مسودة الدستور، وثيقة عبر موقع التواصل االجتماعي حيث يدعي أصحابها
الرغم من أن  الشعبي، وعلىثم لالستفتاء للنقاش  طرحها قصد ،تبون عبد املجيدللرئيس 
راف، األطمن قبل بعض  أنها القت تصديقاإال املسودة املزعومة تضمنت بعض الجوانب الغريبة 
ال، إكاذبة ليس  إشاعات مجرد تم تداوله، ما التأكيد بأن إلىالذي دفع برئاسة الجمهورية  األمر 
 املنتظر.عالقة له بالوثيقة الحقيقية للدستور  وال 
وعلى غير املعتاد فان السلطات الجزائرية هذه املرة لم ولن تتعامل بتساهل مع مروجي 
 فقد أعلنت وزارة التجارة خاصة في الظرف الطارئ الذي تعيشه البالد، الشائعات االلكترونية،
لشكوى لدى مصالح الدرك  تقديمها بعد غلق محطات الوقود، إشاعةالقبض على مروج  إلقاء
م الذي مثل أما ،اإلشاعةالقبض على مسرب هذه  إلقاءالتي تمكنت في وقت قياس ي من  طني،الو 
 إلىقت الحبس املؤ  إيداعهوتم  أقواله، إلىاملصالح القضائية املختصة لوالية البليدة  لالستماع 
مع  حولن تتسام "لن تتوانى في املتابعة القضائية، أنها: وزارة التجارةكما أكدت  غاية محاكمته،
مغلوط ملغالطة الرأي العام  قرار كانت تستعمل اسم الوزارة في أي تصريح أو  هيئة أي شخص أو 
عبر املوقع الرسمي 2020كمال رزيق وزارة التجارة الجزائرية،)."ونشر األكاذيب وزرع البلبلة
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//www.commerce.gov.dz: https) أن الرئيس أبدى طوال الفترة التي مضت والى حد  ،كما
وس تتعلق بانتشار فير نشر أخبار ومعلومات وتقارير صحافية "كاذبة" اليوم انزعاجه الشديد  من
ر في وأوضح في بان نش كورونا املستجد في الجزائر ،واتهم أطرافا بالوقوف وراء "حسابات دنيئة"،
أفريل الفارط عقب االجتماع الحكومي املصغر الذي شارك فيه كبار قادة الجيش واألمن 
غريب فن ترويج الشائعات املغرضة  بإصرار ب"األصوات الناعقة التي تمتهن  وصفه ما ستججانا،
،وفي السياق نفسه أصدرت (2020)عثمان الحياني،واألخبار الكاذبة بحسابات دنيئة حاقدة."
الجهات  تنشره التقيد بما إلىاملرئية  اإلعالمدعت فيه وسائل  سلطة ضبط السمعي بصري بيانا
معنويات املواطنين  إحباطمن شأنه  وتفادي بث ما بشأن املعلومات حول كورونا،الرسمية 
جو من عدم الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة ،وحذرت السلطة من التعاطي مع شبكات  وإشاعة
 ،إخباريةواالكتفاء بنشر معلومات لها قيمة  رسميا، التواصل االجتماعي وعدم اتخاذها مصدرا
السلطة بشدة استغالل بعض القنوات للوضع  كما نددتالتهويل والترويع . وتفادي نشر خطابات
الصحي في الجزائر في برامج مقالب الكاميرا الخفية ،بعد االطالع على تصوير قنوات محلية لحلقات 
خاصة  ،إحداهاخلق حالة من الهلع عند تصوير  النوع ،في منطقة وهران غرب الجزائر ،ما من هذا
يرتدون األقنعة الطبية ومزودين بسيارة إسعاف ،ثم يفاجئون املواطنين  نواأن املمثلين كا
املؤسسة العمومية للتلفزيون ) .الحجر الصحي إلىبالفيروس وضرورة نقلهم  باإلصابةويوهمونهم 
 (www.entv.dz//:httpsالجزائري،
 "الكاذبةمروجي األخبار من وصفتهم ب" ضد التزال السلطات الجزائرية تشن حمالتها كما
من أفريل الفارط أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن توقيف 15ففي  املنصات االجتماعية، ىعل
،وأشار البيان الى أن عملية التوقيف جرت -املراجعة قيد-مسرب النسخة املزورة ملسودة الدستور 
 بر البيان نفسه ختضمن  كما بوالية الشلف ،حيث تم تقديم املعني للمثول أمام النائب العام،
ر عب منسوبا لوزير الداخلية، مزورا تيارت والذي كان قد نشر بيانا بوالية توقيف شخص أخر 
الحفيظ عبدالحماية املدنية،) املنصة الزرقاء واملتعلق بتخصيص منح مالية ألفراد
 ،ولكن املثير في أخرى مجاالت  إلىلم تتوقف الشائعات عند هذا الحد بل تجاوزته .(2020سجال،
ة والجهود البشري اآللياتبل سخرت جميع  الشأنلجزائرية لم تتساهل في هذا ااألمر أن السلطة 
 على الجمهور  في الجزائر وأثارها النفسية الشائعات االلكترونية حول "وباء كورونا "




لسياق في هذا ا طين في ذلك.املتور واملادية ملحاربة هذه الجريمة املعلوماتية ومحاسبة الفاعلين 
من املدونين  عددابأن السلطة الجزائرية اعتقلت  ""عبد الحفيظ سجال ذكر صحفي الجزائر 
عوض السلطة ت-في زمن الكورونا اإلشاعاتففي مقاله املعنون ب" بسبب منشوراتهم حول الوباء،
س ومتابعة فيرو اللجنة الوطنية لرصد وزارة الصحة،غياب املعلومات باملالحقات القضائية")
يصور فيديو  شخصين كان أحدهما بالبليدةأوقفت مصالح الدرك الوطني  (،فقد2020كورونا،
واتهامات لعناصر الدرك الوطني  إلشاعاتيروج  لصديقه صاحب صفحة التواصل االجتماعي ،وهو 
ساعة يد  إلى إضافةدج 5000ماليا يقدرب ببني تامو بغرض التشهير مدعيا فيه أنهم سلبوه مبلغا
من عناصر الدرك الوطني التي رفضت  قاما بهذا الفعل انتقاما وخاتم ،ليتبين أن املعنيين
 شخص الحبس املؤقت بتهمة نشر  إيداعوفي البليدة أيضا تم  الحجر الصحي. إلجراءاتمخالفتهما 
 كاذبة عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مفادها قيام السلطات العليا للبالد باتخاذ إشاعات
محطات البنزين بداية من الفاتح من أفريل  وإغالق الجزائر العاصمة،قرار الحجر الكلي بوالية 
 30في سن وحدات الدرك الوطني من توقيف فتاة  الجزائر، قامتوبوالية وهران غرب  الفارط،
 أشخاص من الحجر الصحي بمركب تدعي فيه فرار  ،ملعلومات كاذبةمقطع فيديو يروج نشرت  سنة
 (2020،-واج-)وكالة األنباء الجزائرية .للنفوذ بوهران، واستغاللهماألندلسيات 
"في زمن الكورونا...الجزائر تطارد األحبار الكاذبة  تحت عنوان "حسان جبريلوفي تقرير ل"
يصرح بأن األخبار الكاذبة على منصات التواصل االجتماعي تفاقمت مع ظهور  وتسجن مروجيها"
 الشائعات سيكون محل تصد أن ترويج"وأن الداخلية الجزائرية أكدت  وانتشار فيروس كورونا،
"،والدليل أن السلطات الجزائرية منذ أسابيع عدة وهي لألليات التي حددها القانون  صارم وفقا
ملت والتي ش على املنصات االجتماعية، تشن حمالت ضد من وصفتهم "بمروجي األخبار الكاذبة"
 وغير ذلك من األساليب املقاضاةالية في حق املتورطين ناهيك عن عمليات الحبس والغرامات امل
في خطاب بثه التلفزيون عبد املجيد تبون حيث توعد الرئيس الجزائري  الجزائية القانونية،
لة واملضللة الذين "يمتهنون زرع البلببالبحث والكشف عن هوية ناشري األخبار الكاذبة  ،الحكومي
ي ف "بلحيمر عماروفي ذات السياق قال وزير االتصال " حالة قلق ورعب"،وابقاء املواطنين في 
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 ظاهرة بشرية عاملية وجب محاربتها. اإلشاعة أن" أفريل الفارط،15في  ة الخبر فمقابلة مع صحي
يفوتنا أن وزارة الدفاع الوطني ومنذ أسابيع عدة تنشر بيانات تتحدث عن توقيف مسربي  "كما ال 
ما ك بأزمة كورونا وتداعياتها. فيما يتعلقر منصات التواصل االجتماعي عب اإلشاعاتوناشري 
بار " أن انتشار األخفارح "فريدأضاف الخبير في املعلوماتية وأستاذ االتصاالت بجامعة الجزائر 
رغبة في تعميم الشائعات في املجتمع والحصول على  هالكاذبة على املنصات االجتماعية يخفي وراء
ط مادي باملقابل بمثابة نشافإنها عائدات مالية...فاألخبار الكاذبة ومع تأثيرها املدمر على املجتمع 
أن تؤدي خدعة بسيطة على  إمكانية"وحذر فارح من  االجتماعي.يولد أعماال على مواقع التواصل 
 بيان، وزارة)." زعزعة استقرار بلد بأكمله من خالل التالعب برأيه العام إلىاملنصات االجتماعية 
 (.15/04/2020،الداخلية
 قطعي ملحاربة الشائعات االلكترونية: كإجراءقانون العقوبات الجزائري . 2.2.6
املتخذة من قبل الجهات الوصية للتحكم في زمام الخطوات االستباقية  أن بالرغم من
املعلن عنها للحد من األخبار  اإلجراءاتأن هذه فيكون لهذه األخبار املغلوطة  حتى ال  الوضع،
التي تخول للجهات املعنية على غرار ينقصها باألساس التشريعات والقوانين الردعية  الكاذبة،
يث م بمهامها بصفة مستمرة ،حوالقيا ،الدرك الوطنيالتابعة لقيادة  مصلحة الجريمة االلكترونية
 ليهاعاملستفحلة وتطبيق قانون العقوبات  الجرائم االلكترونيةسن قوانين تتمش ى مع  ،توجب
وهذا انطالقا من أنها باتت بمثابة حرب فكرية ترمي إلى الهدم ،من هنا جاء القرار االحترازي 
 ادةامل،ففي  قانون العقوبات الجزائري في  أستحدث وفق ماالرشيد من قبل الحكومة الجزائرية 
 الى 3600من  الث سنوات وبغرامةث إلى"يعاقب بالحبس من ستة أشهر  :تنصوالتي  96
 أو ، يحوز بقصد التوزيع يعرض ألنظار الجمهور ،أو  أو  يضع للبيع، ،كل من يوزع أو  دج36000
 االضرار باملصلحة أوراقا من شأنها نشرات أو  منشورات أو  البيع ،أو العرض بغرض الدعاية
من  أو  األوراق من مصدر  النشرات أو  كانت املنشورات أو  إذا" :ذاتها املادة وجاء في الوطنية."
للمحكمة عالوة على ذلك أن  سنوات، ويجوز خمس  إلىعقوبة الحبس ترفع  فإن وحي أجنبي،
 من هذا14 الحرمان من الحقوق املبينة في املادة تقض ي في الحالتين السابقتين بعقوبة
 ."القامةمن  وباملنع القانون،
 على الجمهور  في الجزائر وأثارها النفسية الشائعات االلكترونية حول "وباء كورونا "




 (.2020الرسمية،الجريدة  )قانون العقوبات الجزائري،
 خاتمة: -
األدوات التي يتم استخدامها بشكل سلبي  إحدىت وسائل التواصل االجتماعي حلقد أض
ساقنا الحديث عن الشائعات االلكترونية كظاهرة  مافإذا  للضغط على الرأي العام وتوجيهه،
قدم في مع الت فان معدالت انتشار هذه األخيرة تتناسب طرديا استفحلت في املجتمعات الحديثة
 واالتصال وانتشار استخدام وسائل التواصل االجتماعي وشبكاته بين أفراد اإلعالمتكنولوجيات 
فاعلة ومؤثرة في صياغة الرأي العام في  وتعد شبكات التواصل االجتماعي أداة هذا املجتمع،
املتالحقة املتسارعة و التغيرات  املجتمعات بل وأكثر من ذلك لتصبح بذلك حتمية ضرورية فرضتها
 ولعل الطرح الذي قدم في متن هذا البحث يعكس تصورنا في مجال االتصال والبيئة الرقمية،
 واملتمثل في الشائعات االلكترونية املنتشرة في هذه هذا بموضوع بحثنا هذا وعالقته ومستخلصنا
علومات الكاذبة واملضللة وامل اإلحصائيات،أين يتم تداول مختلف 19الفترة حول وباء كوروناكوفيد
سببته هذه الشائعات  " عبر موقع التواصل االجتماعي ،وماالفيروس" يتعلق بهذا حول كل ما
بة في متسب نفسية واجتماعية وسط املجتمع الجزائري،تأثيرات ذات أبعاد واألخبار املغلوطة من 
الدولة الجزائرية اتخذت  بين األفراد ،ولكن الجميل في األمر أنواالرتباك نشر الذعر والخوف 
الصارمة ملجابهة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبي هذه األفعال وذلك وفق لقانون  اإلجراءات
 ما وفق ،ذه املعلومات واملنشورات الكاذبةالحبس لناشري ه و  العقوبات وفرض عمليات الحجز 
 .يقتضيه العرف القانوني
 وفق املعادلة التالية:ذكرنا سابقا تتبلور وتتشكل  وألن الشائعة كما
 حجم الشائعة = الغموض * األهمية
كونه  ،في الظروف الراهنة جدا له أهمية كبيرة 19كوفيد  كورونافيروس  وعليه موضوع
نه يعني التحدث عن إالحديث عن الغموض ف أما ،والش ي أخطر من هذا األمر اإلنسانحياة  يهدد
ن املهمة التي تقع على عاتق وسائل إاتصالي ف حول هذا املوضوع بمعنى قلة املعلومات ونقصها
 خاليايسمى علميا ب فيما اإلعالميفي هذه املرحلة بالذات تتطلب ضرورة تكثيف الجانب  اإلعالم
 سراي سعاد، بن ريالة سارة
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طارئ لتعمل كنظام تحذير  مستجد أو  االستعداد ألياألزمة التي البد أن تكون على أهبة  إعالم
 ،تسوية هذه املشاكل وتجنب وقوعها ه أن يفيد فيمن شأن كل ما استشعار اللتقاطمبكر وكقرون 
خاصة والدولة ال اإلعالموسائل  تتبعهاالواجب أن  التوصيات وعليه البد من تقديم جملة من
 واملؤسسات والسلطات املعنية كذلك.
  عالماإل بناء خاليا استشعار وتنسيق بين مختلف املؤسسات املعنية وعلى رأسها وزارة 
 ناهيك عن السلطات الوصية. وتعداد السكان، اإلحصاءواالتصال ووزارة الصحة ووزارة 
 احترازية تحسبا ألي طارئ. كإجراءاتاألزمات  إعالموقطاعات  تحديث خاليا 
  محدوموضوعي ، حر صادق إعالمتوفير ، 
 
 .ث
  لرقمية اتتطلبه البيئة  وتكوين القائمين عليها وفق ما اإلعالمتطوير قطاع ومؤسسات
 الحديثة.
  تح لالتصال بالجماهير وف الرقمي املوجه للجمهور كحتمية ضرورية، اإلعالمتطوير أنظمة
 عن استفسارات األفراد. واإلجابةقنوات الحوار واملشاركة 
 ،املتخذة ملجابهته  اإلجراءات ومستجدة حول الوباء وكافة آنية تقديم تقارير حصرية
 .املعلومات وكذا الحكومة االلكترونيةوتطوير نظم  ،والتحكم فيه
 ،ع قانون ونص قوانين ومشاري توفير أنظمة وبروتوكوالت ملحاربة ومراقبة النشر االلكتروني
 املتورطين في ذلك بكافة العقوبات الالزمة. وإلزام ملكافحة الجريمة االلكترونية
  ات قبل أن تتحول هذه املمارس لوأد شفقة، محاسبة الفاعلين املتورطين دون رحمة وال
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